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Sağduyulu uyarılara özlem
Koç Topluluğu, 2000'li yıllara hazırlanma 
çalışmalarını hızlandırdı. Vehbi Bey’siz geçen 
koca bir yılda, Koç Topluluğu kadar, iş dünyası 
ve kamuoyu da onun “yerinde ve zamanında" 
yaptığı “sağduyulu uyarılarım" da özledi.
Ölümünün birinci yılında 1
TÜRK SANAYİİNİN DUAYENİ
S ' t . U l ,
SALI, 25 Şubat 1997
Koç, Türk iş dünyasında “ilk sanayi kuruluşu", 
“ilk holding", “ilk paylaşma", “ilk halka 
açılma", “ilk özel sektör vakfı" gibi hemen 
bütün “ilk"lere damgasını vurdu. 15 yaşında 
atıldığı iş hayatında, Türkiye'nin de 
sanayileşmesine büyük katkılarda bulundu.
Vehbi Koc suz bir yıl geçti
T ÜRK sanayiinin duayeni, Koç Holding’in kurucusu ve şeref başkam Vehbi Koç’un vefatının 
üzerinden tam bir yıl geçti. Bu bir yıl 
içinde, Türkiye’de akıl almaz olaylar 
yaşandı. 25 Şubat 1996’da 95 yaşında 
hayata gözlerim yuman ünlü işadamı 
Vehbi Koç’un naaşı, 23 Ekim 1996 
tarihinde kimliği belirsiz kişiler 
tarafından Zincirlikuyu Mezarlığından 
çalmdı. Koç’un naaşmın çalınması, 
sadece Koç Ailesi ve Koç Topluluğu’nu 
değil, tüm Türkiye’yi şoke etti.
Bütün aramalara rağmen naaşın 
bulunamaması üzerine, olaydan bir 
hafta sonra, Koç 
Ailesi ve Koç 
Topluluğu üst düzey 
yöneticilerinin 
katıldığı sade bir 
törenle Vehbi Koç’un 
mezarı kapatıldı.
Bu törenden sonra 
Koç’un naaşından 
birkaç ay daha ses 
çıkmadı. 8 Ocak’ta ise “sürpriz” bir 
gelişme oldu. Ünlü işadamının 
Zincirlikuyu’daki kabrinden çalman 
naaşı bulundu. Vehbi Koç’un naaşmın 
kabrine 50 metre uzaklıktaki Dr. Enver 
Akman’ın mezarmda olduğu ortaya 
çıktı. Naaşm çene yapısından Koç’a ait 
olduğu saptandı. Bu, daha sonra 
yapılan DNA testiyle de kesinlik 
kazandı. 10 Ocak 1997’de ise Vehbi 
Koç’un naaşı, ikinci kez Zincirlikuyu 
Mezarlığındaki kabrinde toprağa 
verildi.
Fidye istediler
Naaşı çalan biri kadın beş kişi ise 
yakalandı. Polis, Koç’un naaşım 1 
milyon dolar fidye için 
Sultanahmet’teki Küçükayasofya 
Oteli’nin sahibi Bülent Kol ve 
çetesinin çaldığını belirledi. Otelci 
Bülent Kol ile birlikte Kol’un ayrıldığı 
eşi Nurten Bilgili, eniştesi Mahmut 
Özçelik, Gürsel Çakmak ve garson 
İlhami Erginci de yakalandı.
Savcılığın iddiasına göre, naaş kaçırma 
ve fidye olayı şöyle gelişti:
Sanıklar, işadamı Vehbi Koç’un 
naaşım 23-24 Eylül 1996’da yaptıkları 
çalışma sonunda, Zincirlikuyu’daki aile 
kabristanından çıkararak 200 metre 
ötesindeki Akman Ailesi’ne ait boş bir 
mezara sakladılar. Sanıklardan Nurten 
Bilgili, Koç Holding yönetimim ve aile 
fertlerim çeşitli tarihlerde arayarak 
naaşm yerini söyleme karşılığında 3 
milyon 995 bin mark istedi. Sanık 
Bülent Kol da bu süre içinde Rahmi 
Koç’u telefonla arayıp, holding 
yönetimine çeşitli zamanlarda imzasız 
mektuplar göndererek naaş 
karşılığında sözkonusu miktarı istedi.
Savcının iddiasına göre sanık Kol, 
’Rahmi Koç’un dikkatine’ yazdığı,
Cemil Çiçek sahte imzalı tarihsiz 
mektupta ise naaş kaçırma isteğinin 
Koç Holding yöneticisi bir kişiden 
geldiğini öne sürdü. Mektupta, 4 milyon 
marka anlaşıp beş bin mark avans 
aldıkları, işi gerçekleştirdikleri halde 
kalan miktarı alamadıkları iddia edildi. 
Kol, iddiaya göre Rahmi Koç’tan naaş 
karşılığında geri kalan 3 milyon 995 bin 
markı istedi.
Sanıklar bu girişimden de bir sonuç 
alamayınca yaklaşık 300 milyarlık 
fidyeden vazgeçip bu kez özel 
televizyonları aramaya başladılar. Önce 
Kanal D’yi arayan sanıklar, naaşm 
yerini söylemek için 20 milyar lira 
istediler. Olumsuz yanıt alınca bu kez 
Interstar’ı arayıp 25 milyar lira talep 
ettiler. Bu süre içinde yapılan bir 
ihbarla yakalanan sanıklar, iddiaya
göre tüm suçlarım itiraf ettiler.
11 Ocak 1997 günü tutuklanan beş
sanığın, TCK 178/2 uyarınca mezardan
naaş çalmaktan altı ay, TCK 498
uyarınca da gaspa eksik teşebbüsten 10
yıl olmak üzere 10,5’ar yfi hapisle
cezalandırılmaları istendi.
•
ilklere damgasını vurdu
95 yaşında hayata gözlerini yuman 
Vehbi Koç, 79 yıllık iş hayatmda, 
Atatürk’ün önderliğinde başlayan 
Kurtuluş Savaşı’nı, Atatürk, İnönü, 
Bavar, Menderes dönemlerini, tek 
parti iktidarlarını, askeri idareleri ve 
koalisyon dönemlerini birbiri ardına 
yaşadı. Türkiye’de “holdingler 
dönemi”ni açan Vehbi Koç, 1917 
yılında bir bakkal dükkânıyla başladığı
iş hayatım, bugün 42 binin üzerinde 
kişiye iş imkanı sağlayan Koç 
Topluluğu’na doğru adım adım ve 
başarıyla taşıdı. Koç, Türk iş 
dünyasında “ilk sanayi kuruluşu”, 
“ilk holding”, “ilk paylaşma”, “ilk 
halka açılma”, ‘ilk özel sektör vakfı” 
gibi hemen bütün “ilk”lere damgasını 
vurdu. 15 yaşmda aüldığı iş hayatmda, 
tüccarlıktan sanayiciliğe uzanan zor ve 
uzun bir yolda, Türkiye’nin de 
sanayileşmesine büyük katkılarda 
bulundu.
M üte vazı ve tutumluydu
Vehbi Koç’un kimilerine göre 
“cimrilik” olarak yorumlanabilecek 
mütevazüığınm ve tutumlu tavrını, 
yanında yıllarca çalışmış profesyonel
yöneticiler şöyle anlatıyorlar:
“İş dünyasının devi Vehbi Koç, 
kendini başarmaya adamış, 
dünyevi zevkleri daima hayatın son 
sırasına atmıştı. En iyi yat, en iyi 
kat, en iyi otomobil gibi değerleri 
kendi sisteminde en dibe 
oturtmuştu. Çalışkanlığı, 
dürüstlüğü, mücadeleciliği ve 
mutlaka başarmayı değer 
sisteminin en önüne koymuştu. 
Kendi özel hayatı, imkanlarının 
çok altındaydı.”
Vehbi Koç, 1973’te yayınlanan 
“Hayat Hikâyem” ve 1987’de 
yayınlanan “Hatıralarım, 
Görüşlerim, Öğütlerim” adlı iki 
kitabında da bu mütevazı yaşammm 
Koç Topluluğu’nda da sürdürülmesine 
özen gösterilmesini istemişti.
1984'te Koç Holding idare Meclisi 
Başkanlığını oğlu Rahmi M.Koç'a 
devrederek, 83 yaşında emekliye 
ayrılan Vehbi Bey, Koç Holding Şeref 
Başkanı olarak kendini eğitim, doğa ve 
nüfus planlaması gibi sorunlara adadı.
83 yaşında
emekli
oldu
Vehbi Koç, 1901 yılında,
Ankara'nın Çoraklık semtinde doğdu. 
Anne tarafı Kütükçüzadeler 600, baba 
tarafı Koçzadeler ise 250 yıldır 
AnkaralI. Vehbi Koç, Koçzade Mustafa 
Efendi'nin tek oğluydu. 15 yaşında, 
ailesinin bütün ısrarlarına rağmen 
bakkal dükkanı açmak için okuldan 
ayrıldı. 26 yaşında teyzesinin kızı 
Sadberk Hanımla evlendi. Üç kızı 
(Sevgi Gönül, Semahat Arsel ve Suna 
Kıraç), bir oğlu (Rahmi Koç) ve dört 
torunu (Mustafa, Ömer, Ali Koç ve 
İpek Kıraç) bulunuyor. 1984'te Koç 
Holding İdare Meclisi Başkanlığı'nı 
oğlu Rahmi M.Koç'a devrederek, 83 
yaşında emekliye ayrıldı. Koç Holding 
Şeref Başkanı olarak kendini eğitim, 
doğa ve nüfus planlaması gibi 
sorunlara adadı. Türk Eğitim Vakfı ile 
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması 
Vakfı Başkanlıklarını da üstlendi. 
1987'de Milletlerarası Ticaret Odası 
tarafından "Dünyada yılın işadamı" 
seçilen Koç, aile planlaması çalışmaları 
nedeniyle 1991 'de Amerika Nüfus 
Enstitüsü'nde "Yaşam Boyu Başarı" 
ödülü ve 1994'te UNESCO Ödülü'ne 
layık görülmüştü.
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Vehbi Koç'u anarken!
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Koç’un naaşmın çalınması, sadece Koç Ailesi ve Koç 
Topluluğu’nu değil, tüm Türkiye’yi şoke etti.
GERİDE kalan bir
yıl
boyunca, Vehbi 
Koç’un çalışma 
arkadaşları ve 
dostları olarak, 
onu anarak, 
aramızda ve 
yanımızda 
hissederek yaşadık. Bu duygu, 
onun ilkelerini ve hayat 
felsefesini benimsetmek için, 
yaşamı boyunca bizlere, ne derece 
yoğun emek verdiğinin çarpıcı bir 
kanıtı oluyordu.
Memleket sorunlarının 
çeşitlendiği ve giderek dal-budak 
saldığı 1996 yılından bu yana, iş 
âleminin ve toplumun, Vehbi 
Koç’un sağduyulu uyarılarını 
özlemle beklediğini bilmekteyiz.
Siyasal istikrarı 
savunurdu
Vehbi Koç, olgunluk çağma 
girdiği 1960 dönemini izleyen 
yıllarda, toplumsal uzlaşmayı 
savunan, taraflar arasında 
diyalogun önemini kavrayan, iş 
dünyamızın kıdemli, deneyimli ve 
en etkili lideri konumundaydı. 
Vehbi Koç. piyasa ekonomisinin 
bütün kurallarıyla yerleşmesinin 
siyasal istikrarla 
gerçekleşeceğini sezmiş ve buna, 
katılımcı, demokratik bir 
sistemle ulaşacağımıza inanmıştı. 
Vehbi Koç, Avrupa ile
bütünleşmenin, Türkiye için 
vazgeçilmez bir hedef olması 
gerektiğim belirtirken, bunun 
siyasette demokrasiye, 
ekonomide de serbest pazar ve 
rekabet kurallarm a yönelmekle 
mümkün olacağını biliyordu. 
Bunun için de, Vehbi Koç, her 
zeminde Türkiye’nin aydınlık 
geleceğinin demokraside 
olduğunu ısrarla savunmuştu.
Bugün; demokrasi, insan 
hakları, temiz toplum, şeffaf 
yönetim özlemini dile getiren 
çevrelerin, Vehbi Koç gibi 
deneyimli bir sesin noksanlığım 
hissettiklerini görüyoruz. Bizler
de, içtenlikle, bu hasret 
duygusunu paylaşıyoruz.
Bu eksikliğin giderilmesi için, 
önümüzdeki dönemde, iş dünyası 
liderlerimize ve sivil toplum 
örgütlerine önemli uyarı 
görevleri düşecektir.
Çünkü, Vehbi Koç’un inançla 
belirttiği gibi, “Devletimiz ve 
ülkemiz var oldukça, bizler de 
var olacağız!”
Hayatı boyunca Atatürk’ün 
çağdaş uygarlık hedefine 
yönelmiş olan Vehbi Koç’u, 
ölümünün birinci yıldönümünde, 
engin hayranlık duygularımızla ve 
özlemle anıyoruz.
Can Kıraç
M etin  ATE
Türk sanayiinin öncüsü Vehbi Koç, bir yıl önce 25 
Şubat 1996 Pazar günü Antalya'da geçirdiği kalp 
krizi sonucu 95 yaşında aramızdan ayrıldı.
Adı Cumhuriyet sanayii ile özdeşleşen Vehbi Koç 
kurduğu ampul, otomobil, traktör, kamyon, 
buzdolabı, çamaşır makinesi fabrikalarıyla hep 
ilklere imza attı. Türkiye'nin ithalata bağımlılıktan 
kurtulması için endüstrileşmenin fitilini 
ateşledi. (Doğumu: 20 Temmuz 1901 yılında 
Ankara, Keçiören'in altındaki Çoraklık denilen 
semtte bulunan yazlık ev.)
Soldan sağa_______ i Yukarıdanjjsaçjı^a
1- Adıvar soyadlı ünlü yazarımız, 2- 
Yürümek için ayağını öne uzatıp bas­
mak (iki kelime), 3- Radyumun simge­
si... Beddua... Tütün yapraklarının ku­
ruması için sıra sıra asıldığı üstü kapa­
lı yer, 4 - Bir göz rengi... Bir hayvan... 
Fakat, lâkin, 5- Bir hayvan... Bir kürk 
hayvanı... “Olur, peki” veya “fena de­
ğil” anlamında bir sözcük, 6- Alt-üst 
bayan giysisi (iki keli­
me), 7- Kızılımsı kahve­
rengi... Doğum yaptıran 
kadın, 8- Deve, sığır, ko­
yun gibi hayvanlar (eski 
dil)... Sudan'da tepeler, 
bölge, 9- Tantalin sim­
gesi... İlaç, deva... Ma­
caristan'da kent, 10- Gi­
zemci... Bir çalgı, 11- 
Bir tembih sözü... Mısır'­
ın başkenti, 12- Mayasız 
hamurdan yapılan pide, 
yufka... Köpek.
1- Kımıldamak, devinmek, 2 - Hak ve 
hukuka uygunluk... Asıl adı Mustafa 
Naim olan tarihçi, 3 - Yapım eki... He­
men hemen, sanki... Hanım, kadın 
(eski dil), 4 - Dolaylı anlatım... Bir 
yerde oturma, eğleşme, 5 - Şimdiye 
kadar, henüz... Beygir gücünün sim­
gesi... Evren pulu, 6 - Bir besin mad­
desi... Yağma, çapul... Kahretme, ez­
me (eski dil), 7 - Bağır­
saklar... Başlıca içeceği­
miz... Bir çalgı... Kabaca 
evet, 8 - Kabıyla birlikte 
tartılan bir nesnenin ka­
bının ağırlığı... Cehen­
nem bekçisi, 9 - Yerine 
koyma, yerine kullan­
ma... Orkestra çalgısı, 
10- Tek hurma ağacı 
(eski dil)... Kuran sure­
lerini oluşturan cümle­
lerden her biri.
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